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Het doel van de proef is het nagaan van de invloed van en­
kele faktoren bij de teelt van komkommers in veensubstraat. 
Proefopzet. 
Be volgende faktoren worden in de proef opgenomen: 
faktor a. watergift. 
0- normaal. 
1- 1-g- maal de hoeveelheid bij normaal, 
faktor b. drainage. 
0- één buis onder in het bed. 
1- één buis plus 5 cm grind onder in het bed. 
faktor c. zoutgehalte gietwater. 
0- leidingwater^ 
1- leidingwater plus 500 mg keukenzout per liter, 
faktor d. substraathoeveelheid. 
0- 30 liter per plant. 
1- 60 liter per plant. 
De proef wordt aangelegd in 3 herhalingen in afdeling Â-5-7« 
Elk proefvak omvat 6 planter!. De vakken worden ingedeeld 
volgens de plattegrond weergegeven in bijlage 1. De opkweek 
van-het plantmateriaal vindt plaats in hetzelfde substraat 
waarin geteeld wordt. 
De variatie in substraathoeveelhéid wordt verkregen door het 
aanbrengen van verschil in dikte van de substraatlaag. Het 
oppervlak van de bedden is dus overal gelijk. 
Als substraat is Fins veenmo^veen gebruikt. Het substraat 
werd bemest volgens het schema in bijlade 2- De hoeveelheid 
water die T-crdt gegeven zal worden aangepast aan de groei 
van het gewas. 
De overbemesting wordt in een constante concentratie van 
-ig- atm. aan het gietwater toegediend. Aanvankelijk zal worden 
gewerkt met een stikstofkaliverhouding van 1 s 2 later 1 1 1. 
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Verloop van de proef. 
Op 5 december werden de komkomers gezaaid; ras Briljant. 
Op 8 december werden de komkommers in één liter-potten 
opgepot. Op 20 december werden de bassins klaargemaakt. 
De wijze waarop de bassins werden geconstrueerd is weergege­
ven in bijlage In bijlage 4 zijn twee foto's van het toege­
paste teeltsysteem opgenomen. Bij de helft van het aantal vak­
ken werd als extra drainage vijf centimeter grind over het 
gehele bodemopperviak van het bassin uitgespreid. 
Op 7 januari werden de komkommers gepoot; 7 planten per vak. 
In het begin van de teelt vas de groei van het gewas bijzonder 
goed. Ka echter ongeveer vier weken werd bij sommige behande­
lingen in ernstige mate bladvergeling waargenomen. Op 10 febru' 
ari werd er beoordeeld op bladvergeling. Per vak werd een cij­
fer gegeven; naarmate een hoger cijfer werd gegeven was de 
bladvergeling erger» In tabel 1 zijn de gemiddelde cijfers voor 
de hoofd-faktoren weergegeven. Een volledig overzicht van de 
resultaten van deze beoordeling is opgenomen in bijlage 5« 
Tabel 1. De gemiddelde cijfers voor bladvergeling. 
A B e D 
0 5,e 5,9 5,o 6,0 
1 5.7 5,6 6,6 5,5 
Uit de beoordelingscijfers blijkt, dat de bladvergeling het 
grootst was bij de behandelingen die werden gegoten met lei­
dingwater waaraan 500 mg NaCl per liter was toegevoegd. Yoorts 
blijkt dat meer bladvergeling werd waargenomen bij de behan­
delingen met de geringe substraathoeveelheid. 
Op 11 februari werden de eerste komkommers, geoogst. Tenge­
volge van de toenemende bladvergeling verouderde het gewas 
echter zeer snel, zodat de teelt vroegtijdig werd. beëindigd. 
De laatste komkommers werden geoogst op 3 mei. 
Na de eerste teelt werd het substraat uitgespoeld en werden 
op 12 mei opnieuw komkommers geplant; ras Virgo-A. Om de 
zoutaccumulatie tegen te gaan werd vanaf het begin van deze 
teelt meer water gegeven* Tengevolge hiervan werd vry spoe­
dig in ernstige mate chlorose waargenomen. ' " ' -
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Op 6 juni werd per vak een cijfer gegeven voor de mate waarin 
de chlorose optrad? naarmate een hoger cijfer werd gegeven was 
de chlorose erger. In tabel 2 zijn de gemiddelde cijfers voor de 
hoofdfaktoren weergegeven. Een volledig overzicht van de 
resultaten van deze beoordeling is opgenomen in bylage 6. 
Tabel 2. De gemiddelde cijfers voor chlorose. 
A B C D 
0 2,9 6,6 3,8 4,1 
1 4- « 6 0.9. 3,7 3,4 
Uit de cijfers in tabel 2 blijkt, dat de chlorose erger was 
naarmate meer water werd gegeven (faktor a), minder intensief 
was gedraineerd (faktor.-b) en in een kleinereisubstraathoeveel 
heid (faktor d) werd geteeld* De chlorose hangt dus nauw sa­
men met het vochtgehalte van het substraat. In bijlage 7 is, 
een chlorotisch komkommerblad opgenomen. 
Op 15 juni werden bij de tweede komkommerproef de eerste 
vruchten geoogst. De teelt werd eveneens vroegtydig beëin­
digd, zodat op augustus de laatste komkommers werden ge- . 
oogst. 
Na de tweede komkommerteelt werd het substraat opnieuw uitge­
spoeld, zodat op 21 september met een chrysanten teelt gestart 
kon wordenj ras White Spider. Per bed werden vier ryen ge­
plant. Vrij spoedig na het poten begon er in ernstige mate 
chlorose op te treden in het bijzonder by de behandelingen die 
minder intensief waren gedraineerd (behandelingen zonder 
grint als drainage)» In verband hiermee werd de watergift 
bij deze behandelingen aangepast. 
Op 5 oktober werd het gewas beoordeeld op chlorose. In tabel 
3 zyn de gemiddelde cyfers voor de hoofdfaktoren weergegeven. 
Een volledig overzicht van de beoorde!\j.ngscijfers is opgenomen 
in bylage 8. 
Tabel 3. De gemiddeldê cyfers voor chlorose. 
A B e D 
0 5,0 7,2 5,3 3,8 
1 4»? 2.7 4,6 6,2 
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Evenals "by de tweede koinkommerteelt blijkt de chlorose nauw 
samen te hangen met het vochtgehalte van het substraat» In 
"bijlage 9 zyn foto's van de chloroseverschijnselen bij de chry­
santenteelt opgenomen. 
Op 8 januari 1975 werden de chrysanten geoogst. 
Watergeven en overbemesting. 
Zowel bij de eerste als bij de tweede komkommerteelt werden 
do planten direkt na het poten met de slang aangegoten. Ver­
volgens werd tijdens de teelt gegoten met behulp van een smal-
sproeiende regenleiding. De waterdruk waarbij werd gegoten was 
ongeveer 2 moter. Om variatie in de watergift te verkrijgen, 
werd de helft van het aantal vakken voorzien van sproeidoppen 
met een geringere watergift. Bij meting was de watergift bij 
de sproeidoppen van de o.x.x.x.-objecten ongeveer "J00 ml 
per minuut en bij de sproeidoppen van de 1.x.x.x.-objecten 
ongeveer 1100 ml per minuut. 
De overbemesting vond plaats door toediening van een constan­
te concentratie van + -g- atmosfeer mest aan het gietwater. Als 
meststoffen werden gebruikt Mg (NOj)^« 6 aq, KM>_ en Ca (NO^)^ 
4 Ho0, Voorts werd bij de helft van het aantal behandelingen - • V ^ 
een extra hoeveelheid keukenzout aan het gietwater toegevoegd. 
Bij het doseren van keukenzout werd er naar gestreefd een con­
stante hoeveelheid van + 500 mg ITaCl aan het gietwater toe te 
voegen. Bij het overbemesten werd in het begin gewerkt met een 
stikstof-kaliverhouding van 1 : 2 en lgter van 1 : 1. In 
tabel 4 zijn de hoeveelheden water, die +ijdens dr* eerste teelt 
werden gegeven opgenomen. 
Tabel 4« Hoeveelheid water gegeven tijdens de eerste komkommer­
teelt. 
Behandeling Totale aantal 
minuten 
Totale water­
gift per plant 











In tabel 5 zijn de totale hoeveelheden mest en keukenzout, 
die tijdens de eerste teelt zijn gedoseerd, weergegeven. 
Tabel 5» De totale hoeveelheden mest die tijdens de eerste 








Mg (N°j)2 6 aq. 












0,11 a tin £ 
0,66 atm. 
Uit tabel 5 blijkt, dat er tijdens de teelt gemiddeld! 365 ffio 
keukenzout per liter gietvater te veel is gedoseerd. De ge­
middelde concentratie aan meststoffen in het gietwa+er 
was 0,45 atmosfeer. 
Tijdens de eerste teelt werd bij de objecten 0110 en 1001 drie­
maal de voedingstoestand van het substraat onderzocht. In 
tabel 6 zijn analyseresultaten weergegeven. 
Tabel 6. Dc voedingstoestand tijdens do eerste teelt. 
Bepaling 0110 1001 
7-1-72 6-4-72 28-4-72 7-1-72 6-4-72 28-4-72 
Organische 
stof 86 82 83 86 83 85 
Ca CO.. 2 3.8 4.9 1.8 3.8 4.0 2.5 
pH 5.3 7.0 6.6 5»3 6.8 7.2 
Fe 1.7 1.8 1.4 1.7 2.7 1.2 
Al 0*5 0.6 0.? L
T\ * 
O
 1.0 0.3 
NaCl 105 2185 . 3237 105 972 731. 
Gloeirest 3.55 6.07 9.74 3o5 3.69 2.81 
Stikstof 230 211 298 230 141 I62 
Fosfor >10) 44 57 100 32 11 
Kali 590 416 504 590 420 235 
Magnesium 165 258 333 165 219 133 
Mangaan 8 4 . 6 
. 
8 3 5 
üit tabel 6 blijkt, dat de zuurgraad van het substraat vrij snel 
is gestegen. Bit is eveneens het geval met het keukenzoutgehal­
te van het substraat; in het bijzonder by de 0110-objecten. 
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Tengevolge van deze extreem hoge keukenzoutgehalten moest er 
tijdens de teelt veel worden gegoten, waardoor het substraat 
duidelijk te nat werd. De reeds eerder genoemde bladvergeling 
die tijdens deze teelt in ernstige mate optrad was dan ook voor 
een groot deel te wijten aan het te hoge vochtgehalte van het 
substraat. 
Na de eerste teelt werd het substraat ongeveex^ 75 minuten 
uitgespoeld. Yoor het uitspoelen werden de sproeidoppen met 
de grote diameter aangebracht bij de objecten met de grote sub-
str&athoeveelheid en de sproeidoppen met de kleine diameter 
bij de objecten met de kleine subs+x-aathoeveelheidL De objecten 
, met de grote substraa+hoeveelheid warden op deze wijze uitgespoeld 
3 met 1375 liter wat«r per nren de"objecten met de kleine substraat-
3 hoeveelheid met 1750 liter per m substraat. 
3 Na het uitspoelen werd het substraat per m als volgt bijgemests 
0,5 kg dubbelsuperfcsfaat 
25 gram kopersulfaat 
10 gram borax 
7 gram zinksulfaat 
8 gram ammoniummolybdaat 
10 gram mangaansulfaat 
25 gram ijzerchelaat ( Chel 1J8 Fe) 
In tabel 7 zijn de hoeveelheden water die gedurende de tweede 
teelt werden gegeven, vermeld. 
Tabel 7» De gegeven hoeveelheden water tijdens de tweede kom-
kovmerteelt. 
Behandeling Totale aantal Totale water­ Gemiddeld per 
minuten gift per plant plant per dag 
04x.x.x. 318 191 liter 1.71 liter 
0.x.x.x. 318 300 liter 2.59 liter 
Zoals blijkt, is er tijdens de tweede teelt aanmerkelijk meer 
water gegeven dan tijdens de eerste teelt (vergelijk tabel 4)* 
Iu tabel 8 zijn de totale hoeveelheden mest en keukenzout, die 
tijdens de tweede komkommerteelt werden gedoseerd, weergegeven. 
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Tabel 8. De totale hoeveelheden inest die tijdens de tweede 







KNO. 24i7 kg 300 mg 0.13 atm. 
Mg (NO )2 6 aq 24.7 kg 3OO mg 0.06 atm. 
Ca (NO )2 4 aq 36.2 kg 44O mg 0.10 atm. 
NaCl 22.3 kg 541 mg 0.4^ atm. 
Uit tabel 8 blijkt, dat er tijdens de tweede teelt 54"! m8 IfeCl 
per liter gie-twater is gedoseerd; de in de proefopzet vermelde 
keukenzoutdosering werd dus vrij goed benaderd. De gemiddelde 
concentratie aan meststoffen in het gj.etwp.ter was 0,29 atmos­
feer. 
Tijd-ens de tweede teelt werd bij de 0110- en 1001-objecten 
vier maal de voedingstoestand van het substraat onderzocht. 
In tabel 9 zijn de analyseresultaten weergegeven. 
Uit de analyseresultaten blijkt, dat de gehalten aan. keuken­
zout in het substraat zelfs na het spoelen nog bijzonder hoog 
zijn gebleven. Na verloop van tijd blijken ze nog hoger te wor­
den. Als gevolg van het bijmesten na het spoelen zijn de ijzer­
mangaan- en fosfaat gehalten gestegen (vergelijk de laatste 
analyseresultaten van tabel 6 met de eerste van tabel 9). 
Gedurende de teelt is het voedingsnivea,u bij de 0110-objecten 
aanmerkelijk lager dan bij de 1001 -objecten. Een duidelijke ver­
klaring is niet te geven. Mogelijk is de uitspoeling van de 
meststoffen bij de kleine substraathoeveelheid op grind zeer 
intensief geweest. De mangaancijf er s gev inden op- 28-7 zijn on­
waarschijnlijk hoog. Mogelijk is hier sprake van een analysefout. 
Na de tweede komkom^erieelt werd het substraat opnieuw uitge­
spoeld, waarna met een chrysantenteelt werd gestart. Daar 
reeds in het ihegin van de chrysantenteelt hier en daar in ern­
stige mate chlorose optrad, werd de watergift per vak aange­
past. De chDoiose trad voornamelijk daar op, waar geen grind 
als extra drainage was aangebracht. 
In tabel 10 zijn voor de hoofdfalctoren, de gemiddeld gegeven 
hoeveelheden water, opgenomen. Een volledig overzicht van 
de totale hoeveelheid water die per vak werd gegeven is opge­
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Tabel 10» Het gemiddelde aantal liters water per vak voor 
de hoofdfaktoren. 
A B C D 
0 199 175 249 244 
1 288 513 259 244 
Zoals uit tabel 10 blijkt was de watergift bij de 0 xxx-objecten 
ongeveer 3/4 van die bij de 1 xxx~objecten. Toorts blijkt, 
dat de watergift bij de objecten met grint als extra drainage 
aanmerkelijk groter moest zijn dan bij de objecten zonder grint 
(faktor b). 
In tabel 11 zijn de totale hoeveelheden mest en keukenzout, 
die tijdens do chrysantenteelt zijn gedoseerd, weergegeven. 
Tabel 11« De totale hoeveelheden mest, die tijdens de chry­
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Zoals blijkt is de gemiddelde mestconoentratie van het 
gietwater bijna 1 atmosfeer geweest. Aan keukenzout werd onge­
veer 455 mg per liter gietwater gedoseerd. 
Tijdens de teelt werd twee maal het voedingsniveau bij de 0110-
objecten en de 1001-objecten onderzocht. In tabel 12 zijn de 
analyseresultaten weergegeven. 
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Tabel 12» Het voedingsniveau tijdens ds chrysantenteelt. 
Bepaling 011 0 1001 
19—10—7 2 10-1-73 19-10-72 10-1-73 
Organische stof 71 ' 75 81 79 
CaCO 
y 
3-3 4.1 5.3 6.2 
pH 7'. 7 7.4 7.5 7.0 
Fe 1.0 1.4 1.0 1.0 
Al 0.3 0.2 0.2 0.2 
ïfeCl ,861 1146 487 756 
Gloeirest 2,39 « O
 
1 .82 2.68 
H 57 ' 192 59 155 
P 13 2.1 29 7.0 
K 67 162 87 97 
Mg 71 100 6 9 117 
Mn 6 4 6 4 
Zoals blijkt, zijn de keukenzoutgehalten tijdens de chrysanten­
teelt wat lager gebleven dan bij de vorige teelten. Het voe- . 
dingsniveau is in het begin wat aan de lage kant geweest. 
Resultaten komkommers (eerste teelt). 
By het oogsten zijn steeds per vak de goede vruchten geteld 
en gewogen. Daarnaast,is het aantal en het gewicht van de 
stèkvruchten bepaald. De eerste vruchten werden geoogst op 
« i 11 februari en de laatste op 3 mei. In bijlage 11 is een' vol­
ledig overzicht van de oogstresultaten opgenomen. 
Opbrengst. 
In tabel 1J is de opbrengst in kg per plant, exclusief de stek-
vruchten opgenomen 
Tabel 15. De gemiddelde opbrengst voor de hoofdfaktoren in kg 
per plant (exclusief stek)c 
akt or 
behandeling - — A • B c • D 
0 5.68 6.01 6.35 5.29 
1 6.24 5.89 5.55.. , 6.63 
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Uit tabel 13 blykt, dat de grote watergi.ft (faktor a) een 
positieve invloed had op de opbrengst. De overschrijdingskans 
voor faktor a was 0.05. Het verschil tussen de drainagesyste­
men (faktor b) was niet betrouwbaar. Het toedienen van keuken 
zout (faktor c) had een negatieve invloed op de opbrengst. 
0verschrijdingskans<0,01. Le-grote substraat-hoeveelheid 
(faktor d) gaf een betrouwbaar hogere opbrengst (Overschrij­
dingskans <0.01). 
Aan bal. 
Het gemiddelde aantal goede vruchten is in t?bel 1 4 weerge­
geven. Dit gemiddelde werd berekend door het totale aantal 
geoogste vruchten te delen door het aantal planten. 
Tabel 14» Het aantal goerie vruchten per plant. 
A . B C . D 
0 14.6 15.2 15.9 13.6 
. 1 15.5 14.9 14.2 16.4 
Bij de wiskundige verwerking bleken de onderstaande effecten 
betrouwbaar te zijn, met de daarachter vermelde overschrijdings 
kans. 
Faktoren Overschrijdingskans 
•a 0; 08 
c <0.01 
d <0.01 
Het effect van de watergift (faktor a) is gering en heeft een 
vrij grote onbetrouwbaarheid. De toediening van keukenzout 
(faktor c) had een negatief effect op het aantal vruchten per 
plant. De grote snbstraathoeveelheid (faktor d) had een dui-
delyke positief effect. 
Percentage stek. 
Het percentage stek is berekend van het totaal gewicht », 
(goede vruchten en stek te samen). In tabel 15 zyn de resul­
taten weergegeven. 
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Tabel 15» Het percentage stek van hetvgewicht. 
A B C B 
0 6.5 5.9 5.5 6.1 
1 4.7 5.4 6.0 5.1 




Be kleine watergift (faktor a) bleek een hoger percentage 
stek tot gevolg te hebben. Be invloed van het zoutgehalte 
van het gietwater (faktor c) werd niet betrouwbaar aangetoond« 
Be grote substraathoeveelheid had een wat geringer percentage 
stek tot gevolg•, dit verschil was echter niet betrouwbaar. 
G-emiddeld vrucht'gewlcht, 
In tabel 16 is het gemiddeld vruchtgewicht weergegeven. 
A B C B 
0 388 395 400 368 
1 402 395 391 4.04 
Tabel 16. Het gemiddeld vruchtgewicht in grammen per stuk« 
Be volgende effecten bleken na wiskunidge verwerking be­





Het vruchtgewicht werd nadelig beïnvloed door de kleine water­
gift (faktor a), de keukenzouttoediening (faktor b) en de 
kleine substraathoeveelheid (faktor d). Be verschillen zijn 
echter betrekkelijk klein. 
Resultaten komkommers (tweede teelt)« 
Een overzicht van de resultaten van de tweede komkommerteelt 
a r— - i b ­
is in• bijlage 12 opgenomen. Het verkrijgen van de opbrengst-
gegevens vond op de zelfde wijze als bij de eerste teelt plaats. 
De eerste oogstdatum viel op 15 juni en de laatst op 31 
augustus. In totaal werd 23 maal geoogst. 
Opbrengst. 
In tabel 17 is de gemiddelde opbrengst in kg per plant voor de 
hoofdfaktoren weergegeven. 
Tabel 17« De opbrengst in kg per plant (exclusief stek). 
f ale 10 r **""1 
behandeling A B C D 
0 9.71 9.54 10.51 8.61 
1 10.05 10.22 9.26 11.16 







In tabel 18 is de opbrengst vöor de faktoren a en b weerge­
geven. 
Tabel 18. De opbrengst in kg per plant voor de faktoren 
a en b (exclusief stek). 
b 
a 0 1 Gem 
0 9.79 9.6 3 9.71 
1 9.29 10.82 IO.O5 
Bij de normale drainage had de watergift geen iuidelijke in­
vloed op de opbrengst ; bij de grind-drainage was de grote 
watergift echter gunstig (faktor b en interactie ab). Zie 
eveneens tabel 18. Voorts bleek, da,t de krukenzouttoediening 
(faktor c) en de kleine substraathoeveelheid (faktor d) de 
opbrengst nadelig hadden beïnvload. 
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Aantal. 
Het aantal goede vruchten per plant is in tabel 19 weergege­
ven. 
Tabel 19. Het aantal goede vruchten per plant. 
faktór 
behande ling----^^^ A B C D 
0 16.4 16.2 17.5 14.8 
1 16.9 17-0 15.8 18.5 
Na wiskundige verwerking werden de volgende effecten aange­
toond. 
Faktor 0'V e r s c h r i j d in g s kan s 
b • 0*09 
c <0.01 
d. <0.01 
ab ; 0.09 
In tabel 20 is hot aantal goede vruchten per plant voor de 
faktoren a en b weergegeven. 
Tabel 20. Het aantal goede vruchten per plant voor de fak­
toren a on b. 
b 
a 0 1 . Gem 
0 16.4 16.4 16.4 
1 16.1 17.7 16.9 
Gem. 16.2 17.0 16.6 
Evenals bij de opbrengst in kilogrammen per plant was er bij de 
normale drainage geen duidelijke invloed van de watergift 
op het aantal per plant aanwezig; bij de grind-drainage was 
de grote watergil't echter gunstig (faktor (b e:i interactie 
ab). Zie eveneens tabel 20, De keukensouttoediening (faktor c) 
en de kleine substraathoeveelheid (faktor d) hadden een nade­
lige invloed op het aantal vruchten per "çlant. 
Gemiddeld vruchtgewicht. 
Het gemiddeld vruchtgevicht is in tabel 21 weergegeven. 
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Tabel 21. Het gemiddeld vruchtgewicht in grammen/stuk. 
Faktor 
Behandel A B c D 
0 592 587 600 582 
1 594 598. 586 603 
De volgende effecten werden na wiskundige verwerking aange­
toond. 
Paktor Over s ehr ijd ing skans 




In tabel 22 is het gemiddeld vrucktgewicht voor de faktoren 
a en b weergegeven. 
Tabel 22. Het gemiddeld vruchtgewicht voor de faktoren a en b. 
b 
a 0 1 Gem. 
0' 598 586 592 
1 576 611 594 
Gem. 587 598 593 
Het effect van de drainage (faktor b iabel 21) is niet be­
trouwbaar. Hetzelfde geld voor het zoutgehalte van het giet-
water (faktor c). Een duidelijk betrouwbare invloed had de 
substraathoeveelheid (faktor d). Een grote watergift in com­
binatie met de normale drainage had eei.. lager vruchtgewicht 
tot gevolg. De grote watergift gecombineerd met de grind-
drainage gaf een aanmerkelijk hoger vrvchtgew:5 cht (interactie 
ab ). 
Percentage stek. 
Evenals bij de eerste komkomiaerteelt is by de tweede het per­
centage stek van het totaal gewicht berekend. In tabel 23 
is het percentage stek weergegeven. 
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Tabel 23. Het percentage stek van het gewicht. 
A B C D 
0 3-5 3-8 2.7 3.3 
1 3.2 2.9 4.0 3-3 
De verschillen "bleken na wiskundige verwerking niet .betrouw­
baar te zijn. 
Resultaten chrysanten. 
Bij het oogsten van de chrysanten is per vak het aantal takken 
geteld en gewogen. Een volledig overzicht van de resultaten is 
opgenomen in bijlage 13» 
Gemiddeld takgewicht, 
Eet gemiddeld takgewicht is berekend door per behandeling 
het totaal gewicht van de geoogste takken te delen door 
het aantal per behandeling geoogste takken. In tabel 24 is 
een overzicht van het gemiddeld takgewicht voer de verschil­
lende hoofdfaktoren weergegeven. 
Tabel 24. Het gemiddeld takgewicht. 
A- B C I' 
0 33.2 32.1 35.4 29.4 
. 1 34.4 35.4 32.1 38.1 
Zoals blijkt, werd een hoger takgewicht gevonden bij de behan­
delingen die door middel van grind extra waren gedraineerd 
(faktor b). Het toedienen van keukenzout aan het gietwater 
(faktor c) had een Hager takgewicht tot gevolg. Voorts werd 
het grootste verschil in takgewicht gevonden tussen de siib-
straathoeveelheden (faktor d). Bij de grote substraathoeveel-
heid lag het gemiddeld takgewicht aanmerkelijk hoger dan bij 
de kleine substraathoeveelheid. Be effecten a, b en c werden 
aangetoond net • een overschrijdingskans <0.01. 
Grondonderzoek, 
Tydens de eerste en tweede komkommerteelt werd tweemaal het 
substraat by alle behandelingen bemonsterd en onderzocht. 
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Met "behulp van het 1 s 25-extrakt werden de volgende bepalingen 
uitgevoerd? 
Cl» E.Cjj ÏT-totaal, ^2^5' ^a' en ^ 4* 
Tevens werden de A-cijfers van de veldvochtige en van de 
luchtdroge monsters bepaald. 
Bij de chrysantenteelt werd éénmaal het substraat bemonsterd 
en onderzocht. In deze monsters vierden echter alleen het keu­
kenzoutgehalte en het geleidingsvermogen bepaald. 
Een volledig overzicht van de analyseresultaten is opgenomen 
in de bijlagen 14 t/m 18. 
A-cijfer van de veldvochtige grond. 
In tabel 25 zijn voor de hoofdfaktoren de gemiddelde A-cyfers 
weergegeven. 
Tabel 25. De gemiddelde A-cyfers voor de hoofdfaktoren. 
A-cijfer 
Pakt or 
1e teelt 26 teelt 3e teelt 
24-2-72 5-4-72 - 5-6-72 28-7-72 10-1-73 
A-*0 495 550 654 629 461 
A-1 625 665 668 665 538 
B-O 612 655 706 70 6 533 
B-1 509 560 616 588 466 
0-0 559 578 671 612 479 
C-1 581 637 651 681 520 
D-0 584 646 705 687 513 
D-1 537 5 69 617 607 486 
Gem. 560 608 661 647 500 
Zoals blijkt, zijn de A-cijfers bij de kleine watergift lager ge­
weest dan by de objecten met grote watergift (f'aktor a). De 
A-cijfers van de objecten met grind als extra drainage waren 
duidelijk lager dan die bij de objecten z,onder grind (faktor b). 
Voorts blijkt dat de A-cijfers bij de objecten met kleine substraat 
hoeveelheid (faktor d) hoger zijn geweest dan by de objecten 
met de grote substraathoeveelheid. 
Gemiddeld over alle faktoren was het A-cijfer het hoogst tij­
dens de tweede komkommerteelt en het laagst tijdens de chry-
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santenteelt. 
Chloor, natrium, stikstof en geleidingsvermogen, 
In de tabellen 26, 27 en 28 zijn de gehalten aan chloor, na­
trium en stikstof voor cle hoofdfaktoren weergegeven. In tabel 
29 is het gemiddelde geleidingsvermogen weergegeven. Het ge-
leidingsvermogen werd tijdens de eerste teelt tweemaal en tij­
dens de derde teelt eenmaal bepaald. 
Tabel 26. De gemiddelde chloorgehalten voor de hoofdfaktoren. 
(de gehalten zijn uitgedrukt in inval). 
Chloor 
Paktor 
1e teelt 2e teelt 3e teelt.! ' 
24-2-72 5-4-72 5-6-72 98-7-72 10-1-73 
A-0 14» 86 10.29 8, 56 10.70 6.36 
A-1 11.45 7.15 C
M - » c
o 9.28 6.00 
B-O 12.85 8.29 8.28 9.25 6.88 
B-1 13.47 9.14 8.52 10.75 5.48 
C^O 9.30 5.90 7.12 7.84 3.81 
C-1 17.00 11.54 9.68 12.15 8.56 
D-0 15.70 9.67 7.80 9.65 6.80 
D-1 10.60 7.77 9.00 10.35 5.56 
Gem. 13.15 8.72 8.4O 9.9> 4.95 
Tabel 27» De gemiddelde natriumgehalten voor de hoofdfaktoren 
(de gehalten zijn uitgedrukt in mval). 
Paktor 
ie teelt 2e teelt 
24-2-72 5-4-72 5-6-72 28-7-72 
A-0 5,26 9.51 7.97 10.83 
A-1 4.14 6.77 . 7.4I 9.05 
B-0 4.56 7.92 7.56 9.49 
B-1 4.84 8.36 7.82 IO.39 
C-0 3.O2 5-48 6.31 8.30 
C-1 6.38 10.81 9.07 11.58 
D-0 5-56 8.96 7.4O 9.96 
D-1 3.84 7-3-3 7.98 ' 9.92 
Gem. 4.7O 8,14 7.69 9.94 
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Tabel 28. De gemiddelde gehalten aan stikstof (in inval) tij­




1e teelt 2®. te 3lt. 
24-2-73 5-4-72 5-6-72 28-7-72 
A-0 4.83 4.28 2.23 3.68 
A-1 3-95 3-69 3.22 4.44 
B-O 4.46 3.52 . 2.25 3.86 
B-1 4.32 4.46 3.19 4.26 
C-0 4.52 3.9O 3.4I 4.O2 
C-1 4.2b 4.O7 2.O4 4,10 
D-0 4.9O 4-57 2,43 4.09 
D-1 3.87 3.40 » 0
 
V 3.22 
Gem. 4.39 3.99 2.72 3.96 
Tabel 29.' Het gemiddelde geleidingsvermogen (25° mmho/cm) 





1e teelt 3C teelt. 
24-2-72 5-4-72 10-" -73 
A-0 1.84 2.35 1.63 
A-1 1.15 1.79 1.59 
B-0 1.62 1.92 1.71 







1.51 1.71 1.35 
C-1 1.76 2.43 
t— co • 
D-0 1.85 2.23 1.75 
D-1 1.43 1 .91 1.47 . 
Gem. 1.60 2.O7 1.61 
Zoals uit dt* tabeller. blijkt zijn de chloor-,natrium- en 
stikstof-gehalten bij de objecten met de grote watergift (A,) 
duidelijk lager dan bij de objecten met de kleine watergift 
(ä-0). Eveneent! is dit het geval met het geleidingsvermogen. 
Bij de grote watergift heeft dus duidelijk meer uitspoeling 
plaatsgevonden dan bij de kleine watergift. De reeds genoemde 
gehalten blijken bij de met grind-gedraineerde objecten (B-1-) 
doorgaans hoger te liggen dan bij de normaal gedraineerde 
objecten (B-O). Gezien de A-cijfers in tabel 25? is het water 
bij de met grind gedraineerde objecten te snel doorgestroomd, 
waardoor het substraat bij deze objecten droger is gebleven 
dan bij de normaal gedraineerde objecten. Naarmate het sub­
straat droger blijft zullen dus minder zouten in oplossing 
gaan. Het doseren van keukenzout (C~1) heeft vanzelfsprekend 
een hoger gehalte san nairrum en. chloor in het substraat tot 
gevolg gehad. Yan invloed op het stikstof gehalte is deze fak-
tor niet geweest. Het hogere geleidingsveraogen bij deze ob­
jecten stemt goed overeen met de hogere gehalten aan natrivûû 
en chloor. Een duidelijke invloed van de verschillende sub-
straathoeveelheden (DO of 1)1 ) vas or niet aanwezig. Heeds go-
noemde gehalten lagen bij de 1 ' en 3 teelt vat lager bij de ob-
0 jecten met grote substraathoeveelheid en bij de 2 teelt juist 
wat hoger dan bij de objecten met de kleine substraathoeveelheid 
Kalium, Calcium. Magnesium en Sulfaat. 
In de tabellen 30» 31» 32 en 33 zijn gehalten aan kalium, 
calcium, magnesium en sulfaat voor de hoofdfaktoren weergegeven 




1e teelt 2e teelt 
24-2-72 5-4-72 5-6-72 28-?-72 
A-0 4.06 2.99 1.80 0.82 
A-1 3.22 2.10 1.95 0.97 
B-0 3.67 2.32 1.81, 0.83 
B-1 3.62 2.78 1.94 0.96 
C-0 3.82 2.45 2.19 0.80 
C-1 3.47 2.66 1 .56 0.99 
D-0 4.07 2.6-5 1.51 0.85 
D-1 3.22 2.44 2.25 0.95 
' 
Gem. 3.64 2.55"' 1.88 • O.9O 




- 1ß teelt 2e teelt 
24-7-72 5-4-72 5-6-72 28-7-72 
A-0 6,58 5.65 6.93 8.00 
A-1 5.71 5.42 6.44 7.42 
B-0 6.30 4.79 6.64 6.86 
B-1 5.92 6.28 6.72 8.56 
C-0 6,50 5.62 7.68 8.98 
C-1 5.79 5.45 5 * 68 6.44 
D-C 6.50 5-5-5 6*03 7.O9 
D-1 5.80 r>.49 7 ' • •- l i s 
®| 
Gem. 6.15 5-54 6.68 7.71 




1e teelt 2e teelt 
24-2-72 5-4-72 5-6-72 28-7-72 
A-0 4.5I 5.05 4.63 3.99 
A-1 3.18 3.47 4.47 3.55 
B-0 3.74 3.87 4.52 3-47 
B-1 3.94 4.65 4.58 4.08 
C-0 3.86 4.16 5.44 4.56 
C-1 3.82 4.35 3.66 2.98 
D-0 4.45 4.52 3.42 3.II 
D-1 3.23 4.00 5.69 4.43 
Gem. 3.84 4.26 4.55 3.77 
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Tabel '33« De gemiddelde sulfaatcijf ers (mval) voor de hoofd™ 
faktoren. 
Faktor 
1e helft 26.helft. 
24-2-72 ' 5-4-72 '5-6-72 '28-7-72 
A-0 6.81 7.83 8,97 9.57 
A-1 5.14 5.61 7.85 7.23 
B-O 5.75 6.39 8.70 7.52 
B-1 6.20 7.05 8.13 9.27 
C-0 5* 94 6,40 9.75 9.92 
0-1 5»7n 7.04 7.08 6.88 
D-0 6.58 6.87 6» 90 7.39 
D-1 5.37 6.58 9.93 9.41 
Gem. 5.94 6.70 8.41 8.4O 
Zoals blijkt, zijn de kalium-, calcium-, magnesium- en sulfaat- . 
gehalten bij de objecten met. de grote watergift doorgaans la­
ger dan bij de objecten met de kleine watergift. Het drainage­
systeem (faktor b) hseft weinig tot geen invloed gehad op het 
kaliniveau van het substraat. Wel was er een geringe invloed 
van het drainge-systeem aanwezig op de calcium, magnesium en' 
sulfaatniveaus. Deze niveaus waren veelal wat hoger bij de 
grind-drainage (B-1). Het doseren van keukenzout (faktor c) 
aan het gietwater had geen duidelijke invloed op het kaliniv„eau. 
Wel was er een duidelijke invloed op het caloiumniveau -aanwe­
zig; het calciumgehalte was aanmerkelijk lager bij de objecten 
die werden gegoten met water waaraan keukenzout was toegevoegd 
(C—1). Het magnesium en sulfaatgehalte was by deze objecten 
(C—1 ) eveneens wat lager dan bij de objecten zonder keukenzout­
dosering (C-0). Yoorts blijkt uit de tabellen, dat de substraat 
hoeveelheid (faktor d) een geringe invloed heeft gehad op de 
reeds genoemde gehalten. De gehalten waren tijdens de eerste 
teelt bij de grote substraathoeveelheid lager dan bij de kleine 
substraathoeveelheid. Tijdens de tweede teelt was juist het 
tegenovergestelde het geval ... Bekijken we de gemiddelde kalium­
gehalten na verloop van tijd dan zien we een duidelijke daling 
in het kaliumnivoau van het substraat .optreden. .calcium-
„25™ f 
en sulfaatniveaus blijken na verloop van tijd wat te stijgen en 
het magnesiumniveau "blijft ongeveer gelijk. 
Fosfaat. 
In tabel 34 zijn de gemiddelde gehalten aan fosfaat tijdens de 
eerste en tweede teelt weergegeven. 
Tabel 54» De gemiddelde gehalten aan fosfaat (uitgedrukt in 
mg P20 /l) voor de hoofclfaktoren. 
p2°5 
Fakt 
1e teelt 2e teelt 
24-2-72 5-4-72 5-6-72 20-7-72 
A-0 41 vO 17.9 32.4 16.9-
A-1 29*0 15.1 37-5 13.-8 
B-C 56.0 29.7 34.4 14.5 
B-1 33.6 16.'4 35« 5 16.2 
C-0 55.6 14.8 36.0 18.7 
C-1 56.0 18.1 33.6 11.9 
D-0 56.5 15.5 22.3 8.8 
D*»1 35.4 17.4 47.4 20.6 
Gem. 54.9 13.1 34.8 15.2 
Zoals uit tabel 34 blijkt, bestaat er vooral aan het begin 
van de eerste teelt een gioot- verschil in fosfaatgehalte tus­
sen de A-0 en A-1-objecten. Op andere bemonsteringsdata zijn 
slechts geringe verschillen tussen deze objecten aanwezig. 
Tussen de B-0 en B-1-objecten is alleen aan het eind van de 
teelt een groot verschil aanwezig. De grootste verschillen 
in fosfaatniveaus zijn aanwezig tijdens de tweede teelt bij de 
verschillende substraathoeveelheden. Bekijken we de niveaus 
na verloop van tiji dan zien we het bij alle objecten dalen. 
Conclusies. 
In bassins met veensubstraat werd tweemaal een komkommerteelt 
en eenmaal een chrysantenteelt gebezigd. In de proef waren 
vier faktoren opgenomen. 
Faktor A. Vatergift. 
0-normaal 
1-1 g- maal de hoeveelheid bij normaal 
Faktor B. Drainage. 
0-één buis onder in"het bed. 
1-één buis plus 5 cm grind onder in het bed, 
Faktor C. Zoutgehalte gietwater. 
0-leidingwater 
1-leidingwater plus 500 keukenzout per liter. 
Faktor D. Subctraathoeveelheidi 
0-30 liter per plant. 
1-60 liter per plant. 
In de proeven traden in verband met de zoataccumulatie en het 
watergeven ernstige moeilijkheden op. In verband met het hoge 
zoutgehalte van het gietwater, moest enerzijds zoveel water 
worden gegeven dat er voldoende doorspoeling plaatsvond om 
de zoutaccumulatie tegen te gaan* terwijl anderzijds het gieten 
moest worden beperkt om te voorkomen dat het substraat te 
nat werd. Bij een te hoog vochtgehalte van het substraat vertoon­
den namelijk zowel de komkommer als de chrysant ernstige chlo­
rose. Waarschijnlijk als gevolg van zuurstofgebrek van de wor­
tels. 
Uit de gegevens is dns duidelijk naar voren gekomen dat een 
juiste watervoorziening van groot belang is. Voorts dient 
het water van goede kwaliteit te zijn. In feite zou dus met 
ontzout water of regenwater gewerkt moeten worden. 
Be substraathoeveelheid speelt eveneens een belangrijke rol. 
De opbrengst was bij 60 liter per plano bij de komkommers ho­
ger dan bij 30 liter substraat per plan-'.. Ook bij de chrysant 
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3 De aan het substraat toegediende hoeveelheden mest per m . 
7 kg dolokal. 
1 kg kalksalpeter. 
1,5 kg patentkali» 
0,5 kg dubbelsuperfosfaat. 
25 gr-kopersulfaat. 
10 gr borax. 
7 r gr sinksulfaat. 
8 gr amminiummolybdaat. 
10 gr raangaansulfaat. 
25 g? ijzerchelaat (Chel 1J8 Fe). 
( 
Bijlage 3« 
Teeltsysteem by komkommers op veensubstraat. 





Cyfers voor bladvergeling voor de eerste komkommerteelt. 
Behandeling Takken Cijfers BladvergelingT 
Som 






• • 10-31-44 3-4-7 14 




• * « 8-19-36 6^8-6 20 
0.1.0.0, I2-3O-42 3-5-8 16 
0.1.0.1. 1-22-34 3-5-6 14 
0.1,1.0. 6-20-35 8-7-7 22 
0,1,1.1. 14-26-45 7-6-5 18 
1,0.0.0. 9-29-48 4-5-7 16 
1.0.0.1. 5-24-39 5-5-4 14 
1.0.1.0. 7-18-37 8-8-7 23 
1.0.1.1. 16-27-41 6-7-6 19 
1.1.0,0. 4-21-33 5-5-5 15 
1.1.0.1. 11-25-46 3-4-8 15 
1 < 1 .1.0# 13-28-47 6-6-5 17 
1.J .1.1. 3-17-38 7-6-5 18 
Bijlage 6„ 
Beoordelingscyfers voor chloroseverschijnselen bij de tweede 
komkommerteelt. 
Behandeling Takken Cijfers voor chlorose 
Som 
3.0,0.0. 2-23-4O 6-7-4 17 
3.0.0.1. 10-31-44 4-4-5 13 
3.0.1.0. 15-32-43 8-6-5 19 
3.0.1.1. 8-19-36 4-2-5 11 
0.1.0.0. I2-3O-42 0-0-1 1 







0.1.1.1. 14-26-45 1-0-1 2 
1.0.0.0. 9-29-48 10-8-9 27 
1.0.0.1 5-24-39 7-8-7 22 
1.0.1.0. 7-18-37 10-8-9. 27 
1.0.1.1. 16-27-41 7-7-8 22 
1.1.0.0. 4-21-33 2-1-0 3 
1.1.0.1. 11-25-46 1-1-2 4 
1.1.1.0. 13-28-47 1-0-1 2 
1.1.1.1. 3-17-38 1-1-2 4 
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Bijlage 7« 
Foto chlorotisch komkommerblad. 
.• '?3*> * *. 
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Bylage 8. 
Cijfers voor chlorose "bij chrysantenteelt. 
Behandeling Vakken Cijfers voor chlorose 
3cm 
0.0.0.0. 2-23-40 ,4- 8-7 19 







 15-32-43 1- 6-8 15 
0,0,1.1. 8-19-36 8- 8-8 24 
0.1.0.0. 12-30-42 2- 4-2 8 
0.1.0,1. 1-22-34 1- 6-5 12 
0.1.1.0. 6-20-35 1- 2-2 5 
0.1.1 .1 . 14-26-45 2-6-3 11 
1.0.0.0. 9-29-48 7- 7-7 21 
1.0.0.1. 5-24-39 10-10-8 28 
1.0.1.0. 7-18-37 5- 5-6 16 
1.0.1.1. 16-27-41 7- 9-8 24 
1.1.0.0. 4-21-33 0- 1~1\ 2 
1.1.0.1. 11-25-46 4- 5-4 13 
1*1.1.0* 13-28-47 1- 2-1 4 
1.1.1.1. 3-17-38 ; 3-'3-4 10 
-U'f- '• ,'J À:, -"'-ZrJ ' 4--.'' » V->;- •-*" 
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Bijlage 9. 
Foto's chlorose ohyrsant. 
• ' <'*••• .  " — - — .  5—•• -•••v ,•••• V--1. V.' J*Kf- " p, • 
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Bijlage 10. 
Overzicht van de per vak gegeven hoeveelheden water tijdens 
de chrysantenteelt. 

















 • • , 10—31—44 181-I64-I 68 513 
0.0.1.0. 15-32-43 134- 84-168 386 
O.O.Iii» 8-19-36 II8-I6O-I72 450. 
0.1.0*0, 12-30-42 244-235-239 718 
0.1.0.1 1-22-34 244-244-244 732 
0.1.1.0 6-20-35 244-244-244 732 
0.1.1.1. 14-26-45 244-244-235 723. 
1.0.0.0. 9-29-48 191-224-198 613 . 






7*?18-37 178-191-172 541 -
1.0.1.1. 16-27-41 172-211-205 588 
1.1.0.0. 4-21-33 383-383-383 1149 
1.1.0.1. 11-25-46 376.-383-383 1142 
1.1.1.0. 13-28-47 383-370-429 1182 
1.1.1.1. 3-17-38 383-383-356 1122 
Totaal II69I 
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